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Tlelen Dank fl l :r lhren.Ilebetrswilrdlgen Brlef vom 1.Jaou.rr, unalf i l r  d1e gu ten  l t /UEsche,  d le  dar ln  en tha l ten  s1nd.  Es  f reu i  rn ioh
aeh l r -  daaa s1e s ich  auoh un ter  so  schyr le r lgg i  Verh . I tn lseen un
ru6gaben me'.Der Werke benllhen. Fiir dle Schwterlgkelt6n habe ici..
e l .E  vo l lea  Vers t indn is .
Hoffentl loh elhalte 1ch bali l dle iGsspaggSgrr. t ia6 d1e Ausgabeile! ardereB Werke betrlfft, so gebe l;h hlermlt meln vollJs E1t_
v/l!sl1l d:' 11. Fornell nUcaen S1b altrer nit item Vexi;g Luchterh;;d
, /r. lf.IIaDk iJetseler,/ unterhandeln. Er wlrd auch il le ,riedlngu4gender_ t{on orsrzahlunS bestlnnerr. Mlt wdre es onr I1cbcten. 
",enn" 
_1en.,r' Ie1 I  des  Honora !6 ,  der  rn1 l ,  zukomnt ,  d l re ' . t  nFch Budap6Bt  n r l t ' de t 'Ve::tnltt lung vo_tr ARTISJUS__/BudapeF t' V. nedk Ferenc_u. it:r/ ;;;oi; '-h"nwurde. Denn be1 elner VermLttlung Uber neutschleBd rn0bef,e tohDlch t  nur_  d le  
-ung4r tschen,  sondern  auoh d le  c leu tso lFr l  S t6uer  be_
ua l len .  ^ber  daa w lch t lgs te  l s t ,  dass  d le  Snohen hcrnuskowqeD.
uaruru  nacnen l ;1e  aus  d lesen BernefkungeD Luchtc t rhand dedAni lhG? t . . . r . i l L . rn r .
ke lns  Kab lne t ts f ra8e.  rL t . : cs  Arch j
Ll.ebe Freunale CoutLnbo und Konaler !
Ioh a"belte retter an der Ontologte, es geht aber nur lang-san vor-farlt6.
Mlt
Ihr
herzllched G"Ussbn und quten i l l i . ins cben
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